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HY-kirjaston työyhteisöt valmentautuvat muutoksiin
Helsingin yliopiston konsistori teki helmikuussa päätöksen, jonka mukaan yliopiston kirjastot
toimivat vuoden 2010 alusta yhtenä erillisenä laitoksena. Lisäksi on valmisteltu koko joukko muita
uudistuksia: budjettikäytäntö muuttuu, laaditaan johtosääntöä ja yliopiston strategiaan perustuvaa
tavoiteohjelmaa vuosille 2010-2012, kirjastojen yhteisten palvelujen keskittäminen muuttaa
työprosesseja.
Kaikki tämä perusrakenteiden syvälle menevä uusiminen tuntuu työyhteisöjen toiminnassa ja
työntekijöiden töissä. Samaan aikaan koko kirjastoalalla on meneillään asiakkaiden, teknologian ja
talouden kehitykseen kytkeytyvä toimintakonseptin muutos: millaisia palveluja tulevaisuudessa
tarjoamme? Keitä huomisen asiakkaamme ovat? Miten tuotamme palvelut sekä
kustannustehokkaasti että osuen asiakaskunnan koko ajan eriytyviin tarpeisiin?
Työntekijöille toimintakonsepti on mitä käytännöllisin asia: heidän työhyvinvointinsa kannalta
keskeistä on se, että he onnistuvat itselle tärkeällä työn osa-alueella. Samaan aikaan osuvat ja
toisiaan nopeasti seuraavat muutokset voivat kuitenkin hämärtää konseptia muuttamalla
ratkaisevasti työn tarkoitusta ja tavoitetta, jolloin järkähtelevät myös työn mielekkyyden lähteet.
Esimiehille toimintakonsepti on väline, jonka avulla he voivat käydä työntekijöiden kanssa
jäsentynyttä vuoropuhelua töiden muutoksesta ja turvata ja edistää samalla työyhteisön
työhyvinvointia.
Kehittävä dialogi tukee kirjaston työyhteisöjä ja esimiehiä
Tulevan syksyn aikana toteutetaan yhdistyvässä HY-kirjastossa valmennusta muutostilanteeseen
tarkoitetun kehityskeskustelumenetelmän käyttöön. Kehittävän dialogin menetelmä antaa
keskusteluun uusia välineitä, joilla työntekijä voi yhdessä esimiehen kanssa suhteuttaa ammatillista
kehityskulkuaan meneillään olevaan toimintakonseptin muutokseen ja jäsentää tilannettaan
työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on tietoisempi suhde toiminnan muutokseen, omiin
mielekkyyden lähteisiin ja kehitystarpeisiin. Samalla esimies saa tietoa ja keinoja, joilla voi virittää
yhteisön yhdessä pohtimaan toimintakonseptin kehitystä ja sen edellyttämiä käytännön toimia.
Valmennushanke etenee kolmessa vaiheessa:
1. Johdon valmennus syyskuussa. Valmennuksessa rakennetaan näkemystä kirjaston
toimintakonseptin kehitysvaiheesta, siihen liittyvästä johtamisen ja esimiestyön murroksesta
ja muutoksen yhteyksistä työhyvinvointiin sekä perehdytään kehittävän dialogin
perusmalliin.
2. Esimiesten valmennus syys-lokakuussa. Esimiehet opiskelevat kehittävän dialogin välineet
ja ottavat ne käyttöön kehityskeskusteluissa.  Esimiehet myös arvioivat menetelmän käytön
kokemuksia ja kehittelevät tapoja käyttää sitä jatkuvan uudistumisen yhteiseen hallintaan.
3. Päätösseminaari marraskuussa. Johto tekee päätelmät ja päätökset kirjaston
toimintakonseptin rakentamisesta ja dialogimenetelmän hyödyntämisestä jatkossa.
Hankkeen vetäjänä toimii FT, kehittämiskonsultti Heli Ahonen (heli.ahonen@verve.fi) Verve
Consultingista. Verve Consulting on erikoistunut hankkeisiin, joissa lähdetään liikkeelle
havainnollisen aineiston keruusta käytännön työstä ja henkilöstön osallistamisesta toiminnan
analysointiin ja kehittämiseen. Näkökulmina painottuvat työn muutoksen hallinta,
toimintakonseptin ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä työyhteisön oppimiskäytäntöjen
uudistaminen. (www.verve.fi)
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